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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo Conocer la relación entre gestión 
administrativa y control interno en la empresa Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC del distrito de Tarapoto, 2020. Tipo de estudio básico, diseño 
descriptivo correlacional. La población y muestra fue de 30trabajadores. La 
técnica empleada fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. Entre los 
resultados destaca el nivel de gestión administrativa con un nivel “Regular” de 
57%, y nivel de control interno con nivel “Regular” con 60%. Asimismo, se 
encuentra relación positiva moderada entre gestión administrativa y control 
interno en la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC sustentado 
con un Coeficiente de Pearson de 0.6449y un coeficiente de determinación de 
(0.4159) explicando que el 41.59% del control de inventario es influenciado por 
la gestión de administrativa.  
Palabras Clave: Gestión administrativa, y control de interno. 
viii 
Abstract 
The objective of the research was to know the relationship between 
administrative management and internal control in the company Consultoría y 
Constructora Inmobiliaria SAC of the district of Tarapoto, 2020. Type of basic 
study, correlational descriptive design. The population and sample was 30 
workers. The technique used was the survey and the questionnaire as an 
instrument. Among the results, the administrative management level stands out 
with a “Regular” level of 57%, and the internal control level with a “Regular” 
level with 60%. Likewise, there is a moderate positive relationship between 
administrative management and internal control in the company Consultoría y 
Constructora Inmobiliaria SAC, supported by a Pearson coefficient of 0.6449 
and a coefficient of determination of (0.4159) explaining that 41.59% of 
inventory control is influenced by administrative management. 
Keywords: administrative management and internal control 
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I. INTRODUCCIÓN
     Conforme a la circunstancia, existe un incremento deempresas 
constructoras e inmobiliarias en la actualidad, que permiteaumentar 
principalmente el empleo en su gran mayoría, de modoconyugal. Pero existen 
condiciones y requisitos para el desarrollo de su actividad y adquirir 
experiencia como empresa,casi en su totalidad las constructoras son 
formales y esta situación se da porque estasempresas deben cumplir con la 
documentación correspondiente para tener las mismas oportunidades. 
Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC es una organización que a lo 
largo del tiempo realiza sus actividades para lograr atender de forma 
eficiente, eficaz y rápida los servicios generales y mantenimiento a diferentes 
entidades privadas y del estado. Su experiencia es de 8 años en el rubro 
venta de agregados como también mantenimiento de carreteras a nivel local, 
regional y nacional, brindando servicio de calidad en la ejecución de los 
diferentes servicios. 
A nivel institucional, Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC  presenta de 
acuerdo a sus antecedentes deficiencias en la gestión administrativa tales 
como; el manejo no adecuado de la documentación correspondiente y el mal 
desempeño del personal; ya que la empresa no cuenta con un área de 
control adecuado y no está implementado acorde a la constructora, incitando 
un ambiente laboral perjudicial, malestaren la asistencia del servicio, y que 
esto perjudica a la empresa en un futuro para otras realizaciones de 
proyectos. 
     Actualmente,se siguen incrementando lasConsultorías Constructoras en 
gran proporción ya que no existe una supervisión por parte de la sunat y la 
osce,para ser más competitivo en el rubroexistenparámetros y requisitos para 
realizar los trabajos que compete a las constructoras y estas empresas se 
constituyen como persona natural y no brindan garantía en sus servicios y sus 
responsabilidades como sus obligaciones. 
     En su totalidad lasConsultorías Constructoras eneldesarrollodesugestión 
administrativano lo tienen muy ordenada y no cumplen con lo necesario para 
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su ejecución y esto perjudica a la empresa para cualquier fiscalización por 
parte de entes del estado que pueden sancionar o hasta cerrar a la 
constructora de manera definitiva por no cumplir con los requisitos establecidos 
por los entes del estado. 
Eneste sentido se comprende que planificar;en la mayoríadelasConsultorías 
Constructoras no cuentaconuna programación de trabajo,loque estogenera 
quedichas empresas noesténtrazadasaun plan anual.A cerca dela 
Organización:algunasempresasnocuentan con un esqueleto organizacional, 
todoperjudicaasuscolaboradores porque no cuentan con un manual de 
funciones y como desempeñar por querealicen diferentes funciones dentro de 
la organización en tal sentido todoafecte con la tomade decisiones. De 
acuerdo asutamaño con la gestión; el liderazgo del jefe de cada área que 
ayuda a motivar a su personal, sobre todo si tienen bienclarosus 
objetivospara una buena toma de decisiones,porque algunas 
delasorganizaciones constructorasno aplican.Como ultima magnitud 
delControl;se analiza el desempeñodelos colaboradores, así llegar a la 
proyección establecida por su organización. 
     Generalmente todaconsultoría constructoraque realice unabuenagestión 
administrativa, obtendrácomoefecto unaconvenienteatenciónal 
cliente,porqueestobeneficiaraa losclientes yse 
sientansatisfechosconlosserviciosbrindados. Asílogrando fidelizaral 
usuario.LaConsultoría y Constructora Inmobiliarias esunasociedad quese 
dedica a la venta de agregados y mantenimiento de carreteras con muchos 
años de experiencia en el rubro. 
     En relación a laproblemáticaexpuesta alaConsultoría Constructora 
Inmobiliaria cabe destacarque  de acuerdo a la coyuntura dentro de oficina 
realizantramites simplificados de manera inapropiado de acuerdo a 
requerimientos solicitados; se puede señalar que no cuentan con una 
memoria anual que les facilite contar con un buen esqueleto 
organizacional,falta su motivacióna los colaboradores ya que repercuteen 
tanto abarcarlas funciones asignadas que necesiten, exigenciasconusuarios 
eacciones desarrolladas dentro del trabajo, tambiénotrapartefalta cumplir con 
un buen control internode acuerdo con elinventarioa susmateriales la 
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empresa con tiene un control de ingresos y egresos delasexistencias dentro 
de la organización. 
Ante la situación descrita el estudio busca responder a la siguiente 
interrogante: ¿Establecer qué relación existe entregestión administrativa y 
control internode la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del 
distrito de Tarapoto, 2020? 
     Seguidamente el estudio se justifica porque las empresas constructoras e 
inmobiliarias generalmente buscan solución para adquirir experiencia y esto 
sirve como ejemplo y establecer, considerar a lo que respecta los problemas 
que cuentan las constructoras y buscar estrategias y estos permitirán que 
alcancen las metas y objetivos de la empresa, que servirá como herramienta 
para diferentes constructoras en la ciudad del distrito Tarapoto, proponiendo 
una buena gestión administrativa y control interno en la empresa Consultoría 
y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, que le permita a la 
empresa mejorar el control interno En consecuencia, esta herramientaservirá 
como soporte en la realización de otras investigaciones y seguir mejorando 
en su aplicación en el campo empresarial.  
     Los objetivos del estudio tenemos lo siguiente general: Establecer la 
relación entre la gestión administrativa ycontrol internoen la empresa 
Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 
2020.Mientras que los objetivos específicos: conocer el nivel de gestión 
administrativaen la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del 
distrito de Tarapoto, 2020. Determinar su nivel de control internoen la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, 2020. Conocer la planificación de la gestión administrativa en la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, 2020. 
En cuanto a las hipótesis la siguiente: Hi: Existe relación entre gestión 
administrativa y control interno en la empresa Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020.Ho: No existe relación entre 
gestión administrativa y el control interno en la empresa Consultoría y 
Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Yehinmy P. (2013). Diagnóstico de la Gestión Administrativa de la Empresa 
NYC DISTRIBUCIONES, C.A., ubicada en la zona industrial III de 
Barquisimeto Estado Lara. Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado. (Barquisimeto, Venezuela, 2013. Cabe decir que se llegó como 
conclusión principal: La realización de tomas de decisiones autoritarias, no 
contar con un área adecuada de trabajo para una buena gestión 
administrativa y aplicar estrategias para un mejor crecimiento y desarrollo 
de la organización. 
     Astudillo, D, &Gomez, A. (2014).Diseño y elaboración de un manual de 
procedimientos de control interno para la empresa Agroinsur, en la ciudad 
de Cuenca, Ecuador. En definitiva, se concluyó: Como microempresa en 
pleno crecimiento, y que es conducida por los propietarios mismos realizan 
diversas funciones en cuanto al control de las áreas de la empresa 
cumpleroles que no les compete, cuentan con medicionessobre supervisión 
enla ejecución en todos los trabajos que se realizan y no ven necesario con 
contar con un área de control interno. 
Cougar, I. (2015). Propuesta de procedimientos de control interno 
administrativos - financieros para la Asociación de Productores 
Agropecuarios Míster Cuy Ascázubi, de la Parroquia Ascázubi, Cantón 
Cayambe, en la ciudad de Quito, Ecuador, Se llegó a la conclusión lo 
siguiente: No se cuenta con procedimientos administrativos dentro de la 
asociación, y la parte administrativa y financiera no está actualizada y esto 
perjudica a los socios de la organización cuando se requiere reportes de 
suma urgencia para toma de decisiones por parte de los directivos.  
Cawherd, C. (2017). Caracterización del control interno de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio del Perú: Caso empresa Librería 
Proyectos E.I.R.L. Casma, 2016. Su conclusión principal fue: Estudios 
realizados anteriormente concuerdan donde la experiencia es fundamental 
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para una buena supervisión dentro de la empresa,tanto la atención en el 
área de control que nos permitirá ordenarnos en la parte tributaria, 
administrativa y financiera. 
Meadow J.(2016).Gestiónadministrativade la uniónprovincialde 
cooperativasde pescadores (UPROCOOPES).En síntesis, se llegó a la 
principal conclusión, el esqueleto organizacional de la empresa 
presentadecaimiento,esto perjudicasignificativamente,la gerencia a veces 
tiende a buscar soluciones noconcretas,los colaboradores se dedican a sus 
labores con herramientas que no están acorde a la actividad y lo realizan 
por obligación,esto perjudica tanto a la empresa como los trabajadores. 
     Piscoya R. (2016).Gestiónadministrativa y el controlinterno 
delpersonaldelprograma nacionalde infraestructuraeducativa, Lima, 
2016,Acorde a lo planteado se concluyólo siguiente: Existe relación 
positivamente moderada y afirmativa entregestiónadministrativay 
contro l interno, cabe recalcar que lagestión 
administrativaestavinculaestrechamente con el área control interno. 
Floy J. (2017). Gestión administrativa para el desarrollo del turismo rural 
comunitario en el parque de la papa, Distrito de Pisac. Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En definitiva, se llegó a la 
conclusión:Toda administración dentro de una empresa se gestiona para un 
buen crecimiento y desarrollo en la parte turísticay ofrecer un buen servicio 
así fortalezcatodo avance empresarial. 
Se entiende por gestión administrativa es el principal instrumento 
orientador de las empresas privadas en construcción e inmobiliarias. 
Establece su visión, misión, susorígenes con dirección que establece 
consecuente y eficaz del sector construcción. 
Desde la perspectiva más general toda planningestá paradetallartodo 
procedimiento empresarial para así lograr como determinarde 
manera convenienterealizarlo y ver la manera de obtenerlos.La finalidad 
es que cuenta conun examen de todo lo realizado y 
ejecutadoanticipadamente con una visión empresarial para así 
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realizarse en todo aspecto la organización,aplicar estrategias 
conproyecciones de buenos resultados. 
     En lo esencial todo programa está acorde en trámites y es 
primordial, porque es un soporte en las otras áreas. Específicamente 
establece proyecciones para lograr buenos resultados y alcanzar a lo 
programado. 
     Se explica por competencia detoda planificación empresariala lo 
relacionado en la empresa de construcción. Toda función de los 
colaboradores está acorde a establecer resultados dentro de la empresa 
einstaurar buena táctica conveniente con una buena aplicación y 
ejecucióncon gran importancia para toda programación. 
Thedirectionviene hacer la dimensiónadministrativa encargado de velar 
por las vinculacionesentre los colaboradoresdentrodelas 
instituciones.En tanto cumple con funciones dentro de la 
administración para direccionar conla motivación atodo el personal 
einfluenciar a todas las áreas de trabajocon la finalidad apliquen todos 
los roles de acuerdo a la necesidad de la empresa y obtener buenos 
resultados. 
     Muyimprescindibletenerconocimientos acerca del potencial de cada 
colaborador con una buena intercomunicación entre todospara un buen 
trabajo en equipo y los colaboradores se sientan importantes dentro de 
la organización siempre incentivándolo a ser mejor cada día y seguir 
superándose personalmente y profesionalmente ya que esto beneficia 
tanto al trabajador como a la empresa.  
Para la (Inspection), su finalidad es verificar todo lo concerniente a la 
empresa y colaboradores de la empresa; para este propósito, es 
garantizar lograr obtener los resultados y metas que tiene una empresa 
durante un periodo. 
     Esto se refiere a la magnitud,ya que garantiza acciones para 
queesténnivelados todas las metas para lograr los resultados en toda 
organización. Con la finalidad que la supervisiónse desarrolle en 
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atenderaccionespara facilitar y garantizarsu ejecución de acuerdo a los 
procedimientos establecidoscómofueron programadas 
ycorrigiendooportunamente cualquierdesviación. 
La (Organizacion)está orientado adefinirel ordenamiento interno de 
una institución en base la programación.Laorganizaciónpermite articular a 
loselementos que conforman y participan en la entidad los cuales 
sonnecesariosparalogro de objetivos ycrear condiciones para alcanzar el 
éxito y poseer un clima laboral adecuado.Así el mismo autor detallaque  
la dirección se fundamenta en fomentar 
relacionesinterpersonalesfavorables en las instituciones y conduciendo las 
acciones en base a un plan estratégico dentro de un clima laboral 
adecuado. 
(Eveyting) control esatenderlas necesidades para nuestros 
colaboradores, así establecer que toda organización tenga un 
propósitopara e l  logro con las proyecciones establecidas y llegar a 
conclusiones constructivaspara un mejoramiento;todacomprobación 
vinculada con los efectos obtenidos es determinados de acuerdo a un 
plan realizado dentro de un periodo anual establecido. 
     Para todo controlInternoviene hacerunprocesoglobal de 
gestiónejecutadopor el auditor y socios de la empresa, planificado 
asumiendo los resultados a obtener de manera transparente y dar 
buenas conclusiones y recomendaciones a la organización,estos 
resultados se obtendrán de acuerdo a las metas trazadas,para ello,toda 
administración tiende a disminuir menores contingencias.  
     Con relación al plan de controlestablece todoevironmentparacada 
área, para todo método que se realizan, también el tratamiento y 
técnicas de trámites para una buena programación presentada por los 
directivos de la empresa así facilitar la ejecución de las tareas 
asignadas, para ver si es viable, con una veracidad y credibilidad hacia 
los estados financieros,la obligación de cumplir laspolíticas de toda 
organización,el esqueleto estructurado con eficacia en sus labores, 
estableciendo toda disposición,arqueos,enmendaduras o borrones,así 
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garantizar de manera conveniente la situación económica, contable y 
tributaria. 
     Constituyen los siguientescomponentes:La buena marcha de la 
empresa, buena estructura,adecuación para los colaboradores, cumplir 
las normas y procedimientosorganizacionales,perdidasempresariales 
para la obtención de buenos resultados ydimensiones implantadas para 
ejecutarlos,todo proceso en cuanto a la investigación necesaria,cumplir 
los procedimientos y normas administrativas establecidasy 
métodos;para toda rectificación garantizada de las observaciones a 
levantar.Todo control en la empresa es responsabilidad de cada 
organización,yaque tienecomoprioridad ver las necesidades y 
obligaciones para solicitar cualquier auditoria externaa cargo delas 
sociedades auditoras.  
     Toda supervisión es elemento para todo procedimiento aplicando 
lasnormasde controlinternoque establece el establecimiento deun 
entorno organizacionalfavorabledurante elejercicio detrabajo, conética, 
transparencia y papeles de trabajo adecuadas, quegarantice e influya 
con las actividadesque realizan todos los colaboradores dentro de la 
empresa, a fin se cumpla con lo establecido. 
     La obtención de no buenos resultados estádefinida por acuerdos a 
resultados en la organización,esto establece,estar terminantemente 
seguro de sí mismo,todo resultado cuenta la garantía del 
reconocimiento delogros no obtenidos en la empresa.De señalarse 
constantemente,estáestablecido portodas lasnormas establecidasdel 
área decontrolinterno donde establece todo el proceso deverification 
andevaluationdelosresultados alos queestáa obtenerla 
empresaparaellogrodesusmetas ylaformulación deun resultado 
concreta para la empresa. Esta evaluación deverificación de 
resultadosviene hacer el procedimiento del 
desarrollodetodaadministracióndondeseincluye y  establece su 
procedimiento,verificación,evaluación,análisis,dirección,respuestayla 
supervisión delos resultados identificados dentro la organización. 
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     De acuerdo a los supervison Jobsen una empresaes a través 
defunciones donde se obtuvieron aprobacióndentro de la dirección de 
los ejecutivos, en lo presente estávinculadaconlagestión y calidad 
administrativa,quiere decirelenfoque dentro la escalade acuerdo al 
detallepara así poder brindar un servicio de calidad de manera 
eficiente y eficaz ante los clientes.Todaperspectiva en trámites permite 
establecer la aplicación de lasnormas ypolíticas adecuadas para 
garantizaryasegurar se cumplan,todo esto refleja,toda acción realizadas 
por supervisión. Para estasacciones,todo esto influye un 
rangodiversificado con las que se consideran, 
supervisiones,recomendaciones,conclusiones,asignaciónde tareas, 
desempeño laboral,aprobacionesycontrol de patrimonio de la empresa. 
(Information, and, & communication) es la base deinformación, tanto 
yacente y rígidodentro de la empresa tiene una vinculación que está 
relacionada conlos resultados empresariales yestablece 
losprocedimientos,técnicas,conducto, hechos yotras herramientas 
ordenadoy seguro,donde garantizan la data de hechos entodaslas 
áreas pertinentes, asípermitecumpliren nuestras obligaciones 
personalesyen conjunto. Todo esto establece una buena verificación y 
sustentación para una buena comunicación e información de manera 
responsable con información con datos reales que haga posible 
elcumplimientode responsabilidades de loscolaboradores de la 
organización. 
(Monitoring), para todo control en una empresa es bueno realizar el 
seguimiento a las diferentes áreas,y esto tiende a relacionar los 
procedimientos generales delos procesos,es decir,el seguimiento para 
todo procesodesupervisión viene hacer toda verificación y análisis en 
general en toda área específica en la empresadonde 
implicaunagestión. 
Elcontrolinterno enel Perú en las empresas privadas es fundamental 
para el desarrollo y expansión de la organizaciónporque nos brindan la 
información necesaria oportuna y veraz para una buena recomendación 
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por parte del auditor y ver en que se está fallando y mejorar con 
estrategias planteadas de manera ordenada cumpliendo los procesos y 
normas. 
Del mismomodoseseñala, quelas empresas privadas deben realizar 
sus auditorías anualmente,entreotrasson, supervisar cada área de la 
organización en las diferentes obras,de las ejecuciones de los gastos 
dentro de las empresas sujetas a inspección. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Para la preparación del presente informe se tuvo como tipo de estudio 
básica,para la ejecución se estudiaron con conocimientos que tiene 
relación con cada tema en estudio para llevar respuestas concretas 
acerca de gestión administrativa y control interno y llegar a la definición de 
lo real con información recopilada para luego analizarlos estadísticamente 
y llegar a un resultado de las interrogantes que tengamos (Walliman, 
2011). 
Diseño de investigación 
Su estudio tiene un diseño no experimental ya que se evaluó las variables 
gestión administrativa y control interno sin manipular ninguna información. 
El corte es transversal, según(Kumar, 2011),todos estos estudios son 
realizados en el momento especifico dado y en ese momento se recoge la 
información obtenida. 
A partir de esto el diseño se puede expresar de la siguiente manera: 
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Donde: 
M  : Muestra 
O1  : Gestión Administrativa 
O2  : Control Interno 
r  : Relación entre las variables 
3.2. Variables y operacionalización. 
Identificación de las variables  
Variable I: Gestión administrativa 
Definición conceptual menciona la gestión administrativa inicia con la 
planificación la cual se orienta a definir los objetivos empresariales y las 
medidas adoptadas para lograrlos evitando el mayor riesgo posible.  
Variable II: Control interno 
Definición conceptual:Esunprocesointegralde gestiónefectuadopor el 
auditor y los socios de la empresa diseñadopara 
enfrentarlosriesgosenlasoperaciones delagestiónypara dar 
seguridadrazonabledeque,enlaconsecucióndelamisióndela 
empresa,sealcanzaranlosobjetivosdelamisma,esdecir,esla gestión misma 
orientadaaminimizar los riesgos.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estará conformada por el personal que trabaja en la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria de San Martin, el cual es 
un total de 67 trabajadores para la variable gestión administrativa y para 
la variable control interno se tomará en cuenta los datos recabados sobre 
la información pertinente a la variable objeto de estudio. 
Criterios de inclusión 
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Personal que esté laborando más de tres (03) meses en laempresa 
Consultoría y Constructora Inmobiliaria de San Martin 
Los colaboradores que decidan formar parte del estudio. 
Los trabajadores que acepten firmar por voluntad propia el consentimiento 
informado. 
Criterios de exclusión 
Personal que tenga un periodo laboral menor a los de tres (03) meses en 
la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria de San Martin. 
Todos aquellos colaboradores que no deseen ser parte del estudio. 
Todos aquellos colaboradores que no acepten firmar el consentimiento 
informado. 
Muestra 
La muestra de acuerdo a lo expuesto por Cohen, Manion y Morrison 
(2007) son una porción de la misma que la representa en su totalidad, 
además a partir de esta se generalizan los resultados, dado que, posee 
las características íntegras de la población Luego de selección del 
muestreo se determinó que la muestra será de 30 personas. 
n =
𝑁Z2 p × q 
E2𝑁 + Z2𝑝𝑞
n =
67 × 1,962 0.5 × 0.5 
0.052 × 67 + 1,962 (0.5 × 0.5)
n = 57 
El tamaño de la muestra de los trabajadores a encuestar se tomará en 
cuenta mediante la siguiente fórmula: 
N = Población objetiva 















n0 = 30 
El número total de trabajadores a encuestar es de 30. 
Muestreo 
El muestreo es una técnica que le permite al investigador seleccionar a 
los sujetos de interés, para fines del estudio la muestra será de 30 
personas 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnica 
Encuestas: Será empleada debido a que es una técnica que permite la 
recolección de información acerca de la percepción, opinión o idea que 
tienen varias personas sobre un tema en concreto, lo que permite la 
recolección de datos de diferentes personas al mismo tiempo.  
Instrumentos 
Cuestionarios: Tanto para la primera, como para la segunda variable, se 
aplicarán cuestionarios con el propósito de rescatar la percepción de los 
trabajadores de la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria de 
San Martín en el período acerca del tema tratado, a partir del cual, se 
podrá desarrollar una prueba de correlación. 
Validez 
La validación de los instrumentos será realizada mediante la firma de tres 
profesionales que son el metodólogo y dos magister quienes, tras la 
evaluación del instrumento, evidenciando el objetivo del presente estudio, 
certifican la validez para el uso. 






































Los cuestionarios evaluados por los expertos, quienes evaluaron 
respetando criterios de coherencia y pertinencia alcanzaron un promedio 
de 4.48, que representa un 89.6% de semejanza entre jueces; indicando 
una alta validez. 
Confiabilidad 
    Este proceso se realizó de acuerdo con las variables en los respectivos 
cuestionarios con diferentes interrogantes a través de la prueba 
estadística del Alfa de Cronbach.  
3.5. Procedimientos 
Para el desarrollo de la investigación, se realizó las coordinaciones con 
la Gerencia de la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, 
obteniendo la autorización para obtener la información necesaria y poder 
desarrollar nuestro informe. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Fue la descripción de los antecedentes conel reconocimiento de modelos 
esenciales adecuados. Aplicando programas (software) SPSS v.21donde 
comprende varios procesos dondepueden utilizarse para tal investigación, 
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en este estudio se utilizará para las dos variables, se resumirá los datos 
en tablas. 
De acuerdo a laestadísticaDescriptiva,estos utilizaron, tablas de 
frecuencia absoluta y relativa. En cuanto a la estadística se utilizó: Prueba 
Pearson para determinar la influencia, vinculado o relacionado entre las 
variables. 
3.7. Aspectos éticos 
En este informe de investigación realizada se valoró los aportes de todos 
los participantes con respeto y responsabilidad, la recopilación de toda la 
información obtenida se ingresó de manera ordenada sin copiar o pegar 
de trabajos anteriores para que de esta manera tener resultados que 
ayuden como soporte a la entidad, y todo se realizó de manera 
personalizada con datos reales y veraz. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Nivel de gestión administrativa en la empresa Consultoría y 
Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
Tabla 1 
Nivel de gestión administrativa en la empresa Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
Nivel Intervalo N° % 
Muy bajo 16 - 29 0 0% 
Bajo 30 - 42 2 6% 
Regular 43 - 55 17 57% 
Bueno 56 - 68 11 37% 
Muy bueno 69 -80 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Cuestionario dirigido paratrabajadores de la Consultoría y constructora. 
Interpretación: 
Dentro de la tabla 1, apreciamos el nivel de gestión administrativa en la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, 2020., donde se muestra un predominio del nivel “Regular” con 
57% (17), sucesivamente del nivel “Bueno” en un 37% (11). Asimismo, otro 
nivel “Bajo” con 6% (2), no reportando niveles extremos como son los 
niveles “Muy bajo” y “Muy bueno”. 
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4.2. Nivel de control interno en la empresa Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
Tabla 2 
Nivel de control internoen la empresa Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
Nivel Intervalo N° % 
Muy bajo 20 - 36 0 0% 
Bajo 37 - 52 3 10% 
Regular 53 - 68 18 60% 
Bueno 69 - 84 8 27% 
Muy bueno 85 - 100 1 3% 
Total 30 100% 
Fuente: Cuestionariodirigido a trabajadores de la Consultoría y constructora. 
Interpretación: 
De esta tabla 2, acá apreciamos el nivel de control interno en laempresa de 
la Consultoría y constructora Inmobiliaria SAC, donde acá muestra un 
mayor porcentaje en el nivel “Regular” con 60% (18), sucesivamente 
“Bueno” representado en el 27% (8), asimismo “Bajo” del10% (3), de la 
misma manera el nivel “Muy bueno” con un 3% (1), no evidenciándose nivel 
“Muy bajo”. 
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4.3. Relación de la gestión administrativa y control interno en la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, 2020. 
Después de comprender de manera descriptiva las variables materia de 
estudio, en este informe de investigación se empleó la estadística de 
correlación de Pearson por elmotivo endeterminar quevinculación existe con 
las variables, de esta manera nos programamos la siguiente hipótesis 
estadística: 
Tabla 3 
Correlación entregestión administrativa y control interno en la empresa 
Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, 2020. 
Estadísticas de la correlación 
Coeficiente de correlación 
0.6449 








Fuente: Base de datos elaborado en SPSS ver 24. 
Figura 1. Dispersión entre gestión administrativa y control interno en la 
empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, 2020. 
Fuente: Base de datos elaborado en SPSS ver 24. 
Interpretación: 
Dentro de la tabla 3 y figura 1 indica un coeficiente de Pearson de 0.6449, 
manifestando una vinculación efectivo moderada entre gestión 
administrativa y control interno en la empresa, del distrito de Tarapoto, 
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explicando que el 41.59% del control interno es condicionado por la gestión 
administrativa en la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC. 
V. DISCUSIÓN
En el presente capítulo discute los hallazgos del estudio, con resultados de
otras investigaciones iniciando con uno de los principales hallazgos, la
gestión administrativa en la empresa Consultoría y Constructora
Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto, encontrando un 57% de un nivel
“Regular”, siendo este nivel con el mayor valor porcentual, seguido con un
37% de nivel “Bueno”; Asimismo, se encuentra un nivel “Bajo” con 6%. De
acuerdo a los hallazgos se puede inferir que la gestión administrativa tiene
un amplio predominio del nivel “Regular”, donde la gestión debe ser
mejorada para alcanzar mejores niveles, siendo necesario identificar sus
causas y en base ello poder generar un plan de intervención que permita
realizar todos los procesos, que alcancen sus objetivos, reflejándose en
resultados.
Respecto a otro de los hallazgos importantes del estudio, el control interno 
en la empresa  Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de 
Tarapoto, alcanzado un mayor valor porcentual de 60% en el nivel 
“Regular”, seguido del nivel “Bueno” donde alcanza un 27%, donde resalta 
la aparición del nivel “Bajo” en un 10%, y un nivel “Muy bueno” con 3%, 
estos resultados ponen de manifiesto que el control interno que viene 
desarrollando la empresa  Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, 
tiene brechas para alcanzar niveles adecuados, en donde deja una 
oportunidad de mejora para obtener mejores resultados, en donde se 
pueda cuantificar cada producto e insumo, evitando su deterioro, ya que 
ello es considerado como perdida para la institución, en donde se estaría 
llegando al uso ineficiente de los recursos públicos. En ese sentido, se 
debe propiciar un replanteamiento de los procesos que desarrolla el 
inventario institucional para hacer uso eficiente de los recursos, 
garantizando su empleabilidad en el momento adecuado, propiciando 
productos tangibles alineados a las metas institucionales. 
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Finalmente, esteanálisis muestra que hay una vinculaciónafirmativa 
moderada entre gestión administrativa y control interno en la empresa  
Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, del distrito de Tarapoto 
sustentado en un Coeficiente de Pearson de 0.6449; a ello se adiciona otro 
resultado como el coeficiente de determinación de (0.4159) explicando que 
el 41.59% del control interno es influenciado por la gestión de 
administración en la empresa  Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, 
del distrito de Tarapoto. Este resultado, permite inferir que la gestión 
administrativa no es determinante para un control interno, en donde existen 
otros factores determinantes para que el control interno alcance una mayor 
relación. Asimismo, se puede inferir lo mostrado por el estudio, que el 
resultado supera el 40% de influencia de la gestión administrativa, siendo 
pues un valor muy considerable e importante en el control interno. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1.Existevinculación positiva mesurado entre gestión administrativa y 
control interno de la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC 
sustentado en un Coeficiente de Pearson de 0.6449; asimismo, 
muestra un coeficiente de determinación de (0.4159) explicando que el 
41.59% del control de inventario es influenciado por la gestión de 
administrativa en la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria 
SAC del distrito de Tarapoto. 
6.2. El nivel de gestión administrativa de la Consultoría y Constructora 
Inmobiliaria SAC del distrito de Tarapoto, encontrando un predominio 
del nivel “Regular” con 57%, sucesivamente “Bueno” en el 37%. 
Asimismo, “Bajo” el 6%, no reportando niveles extremos como son los 
niveles “Muy bajo” y “Muy bueno”. 
6.3. El nivel de control internode la Consultoría y Constructora Inmobiliaria 
SAC del distrito de Tarapoto, muestra un mayor porcentaje en el nivel 
“Regular” con 60%, sucesivamente “Bueno” representado por el27%, 
de igual modo “Bajo” con el 10%, finalmente “Muy bueno” con un 3%, 
no evidenciándose nivel “Muy bajo”. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1.Al directivo de la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC del 
distrito de Tarapoto, promover el rediseño estructural y funcional de la 
gestión administrativa y control interno, que permita complementar sus 
acciones en miras de alcanzar metas institucionales mediante el uso 
eficiente de los bienes y servicios públicos.  
7.2. Al gerente de la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC del 
distrito de Tarapoto, insertar procesos administrativos cuantificables y 
versátiles que permita adaptarse a las nuevas condiciones de la 
gestión administrativa, garantizando su productividad y el logro de 
metas institucionales.  
7.3. Al Administrador de la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC del 
distrito de Tarapoto, que las acciones de control interno se 
fundamenten en la búsqueda de soluciones y alternativas ante la 
identificación de falencias en el desarrollo de las actividades, esto debe 
realizarse en el marco del desarrollo de actividad privada 
fundamentada en la mejora continua. Además se deben realizar 
reuniones de coordinación con los colaboradores de la empresa para 
recopilar información de las fortalezas y aspectos pendientes por 
resolver dentro de la empresa. 
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¿Matriz de operacionalización de variables 





administrativainicia con la 
planificación la cual se 
orienta a definir los 
objetivos empresariales y 
las medidas adoptadas 
para lograrlos evitando el 
mayor riesgo posible.  es el 
principal instrumento 
orientador de las empresas 
privadas en construcción e 
inmobiliarias.Establece la 
visión, misión, los principios 
y lineamientos para una 
actuación coherente y 
eficaz del sector 
construcción (Demetrio 
Giraldo Jara, 2017) 
Gestión administrativa 
se evaluó de acuerdo al 
cumplimiento 
garantizado por los 
procedimientos 
establecidos en un 
cuestionario que medirá 
estas dimensiones: 
Planificación, 
organización, dirección y 










































esla gestión misma 
orientadaaminimizar los 
riesgos. Según Jaime 
Flores Soria (2018) 
Cuando se evaluó el 
control interno se 
tomaron la mayor parte 
en el cuestionario 
realizado. Todas estas 
dimensiones estimadas 
permitirán cuantificar la 
variable de la siguiente 
manera: Ambiente de 
control, evaluación de 
riesgo, actividades de 
control, información y 
comunicación y 
supervisión y será 
medida a base a un 
nivel ordinal 













Información y comunicación Información 








Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre Gestión administrativa. 
Datos generales:………………………………………………………………………. 
N° de cuestionario: ….. Fecha de Recolección: …../…../……… 
Instrucciones: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de gestión 
administrativa de la empresa Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, Distrito 
de Tarapoto, 2020. 
Lee atentamente cada ítem y selecciones una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 al 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no existen 
respuestas “correctas “o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se 
solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems.  
1 2 3 4 5 
Nunca Casi 
Nunca 
A Veces Casi Siempre Siempre 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 
N° Indicador: Participativa 1 2 3 4 5 
1 Serealizaen formaparticipativa laprogramaciónde 
actividades. 
2 Las decisiones tomadas parala programación de 
actividades esconsultada con el jefe acargo 
3 Los objetivos establecidos por la Consultoría y 
Constructora Inmobiliaria son asumidos por los 
trabajadores. 
4 El plan estratégico de la empresa se elaborade 
maneraparticipativa. 
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 
N° Indicador: Funciones 1 2 3 4 5 
5 La empresa cuenta con reglamento deorganización 
y funciones actualizado. 
6 Seprácticalos valores empresariales 
7 Existeunabuenacomunicación entretrabajadores. 
8 Los perfiles depuestos laborales dentro de la 
entidad están actualizadas. 
DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 
N° Indicador: Acciones de inducción 1 2 3 4 5 
9 El jefe de la empresa realizaacciones 
deinducción para el desempeñodesus 
actividades enel trabajo. 
10 Las áreas de la empresa cuentan con personal 
especializado parael desempeño delas 
funciones. 
11  Dentro de la empresa existen políticas parael 
desarrollo delasactividades. 
12 Existeun liderazgo funcional por parte de los 
responsables de cada área de la empresa. 
DIMENSION: CONTROL 
N° Indicador: Seguimiento 1 2 3 4 5 
13 Se efectúaun seguimiento adecuado a 
laejecución de los planes detrabajo. 
14 Se efectúa una permanente evaluación 
alrendimiento dela gestiónmediante 
indicadores deeficienciay eficacia. 
15 Seidentifican deficiencias ysetoman las 
decisionesoportunamente paracorregirlos. 
16 Existemedidas deseguimiento y control de las 
actividades. 
Instrumentos de recolección de datos 




N° de cuestionario: ….. Fecha de Recolección: 
…../…../……… 
Instrucciones: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de control interno de 
la Consultoría y Constructora Inmobiliaria SAC, Distrito de Tarapoto, 2020. 
Lee atentamente cada ítem y selecciones una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 al 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no existen 
respuestas “correctas “o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se 
solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL 
N° Indicador: Valores 1 2 3 4 5 
01 En la empresa seprácticalos valores éticos 
02 En la empresa sepromueveunacultura 
orientadaalatransparencia y la ética. 
03 Dentro de la empresa se lleva a cabo un control interno 
adecuado 
04 Se cumple con la normatividad establecida por la 
empresa. 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGO 
N° Indicador: Logro efectivo 1 2 3 4 5 
05 Los objetivos establecidos empresariales contribuyen al 
logro efectivo de las metas. 
06 En la empresa sepromuevela eficiencia, eficacia, 
transparenciay economía. 
07 Los responsables de cada área 
adoptanmedidasparamitigarlasposiblesdeficienciasen 
el desarrollo desus funciones. 
08 La empresa 
estableceydifundelineamientosypolíticasparala 
disminución de los posibles riesgos. 
DIMENSIÓN: ADTIVIDADES DE GESTIÓN 
N° Indicador: Administración de recursos 1 2 3 4 5 
09 Existeunabuenaadministración de los recursos dentro 
de la empresa. 
10 Serealizan oportunamentelos inventarios de materiales 
y bienes deactivos en cadaejercicioeconómico. 
11 Serealizanevaluaciones de desempeño constantes 
atodo el personal en el cumplimiento desus funciones. 
12 Según las normas establecidas por la empresa, 
sellevaun registro detodos los procedimientos. 
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
N° Indicador: Información 1 2 3 4 5 
13 Los responsables de la empresa informan a los 
colaboradores sobre el control interno en formasencilla 
yclara 
14 La empresa cuenta con la tecnologíasuficienteparalos 
procesos de información. 
15 Se cumple con la transparenciaaplicando el principio de 
control interno. 
16 Segarantizael acceso deinformación a los ciudadanos. 
DIMENSIÓN: SUPERVISION 
N° Indicador: Monitoreo 1 2 3 4 5 
17 Las deficiencias decontrol interno son informadas ala 
alta gerencia de laempresa. 
18 Serealizaacciones demonitoreo continuo 
delasoperaciones paraelcorrecto desarrollodelas 
funcionesestablecidas. 
19 Seproponen mejorasenel áreadondeusted labora 
20 Se estableceauditorías internas paraunaevaluación 
precisa y transparente. 







